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Το παρόν τεύχος του Επιστημονικού Περιοδικού «Υδροτεχνικά» που εκδίδεται από την 
Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση, περιλαμβάνει επτά (7) εργασίες, πιο συνοπτικές μορφές των 
οποίων είχαν παρουσιασθεί στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνικής 
Ένωσης (Ε.Υ.Ε.). Το Συνέδριο αυτό έλαβε χώρα με επιτυχία τον Μάϊο του 2019 στις 
εγκαταστάσεις του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας &Υδάτινου Περιβάλλοντος, της Σχολής 
Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο. Παρουσιάστηκαν και 
περιλαμβάνονται στα Πρακτικά του Συνεδρίου συνολικά 85 εργασίες με επιστημονικά 
αντικείμενα επικεντρωμένα στην Επιστήμη του Νερού, στη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων 
και στην Προστασία του Περιβάλλοντος.  
Οι επτά (7) εργασίες που παρουσιάζονται στο παρόν τεύχος, διαφέρουν σημαντικά από 
τις αρχικές που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο και έχουν υποστεί νέα αξιολόγηση, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιοδικού. Τα αντικείμενα με τα οποία ασχολούνται οι 
εργασίες είναι σύγχρονα και καινοτόμα και περιλαμβάνουν εργαλεία και μεθόδους για την 
αντιμετώπιση των θεμάτων της Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων και της Προστασίας του 
Περιβάλλοντος. 
Μία από τις εργασίες αφορά στην εκτίμηση της τρωτότητας υδροφορέων και ειδικότερα 
καρστικών, με εφαρμογή σε υδροφορέα της Δυτικής Ελλάδας. Δύο εργασίες ασχολούνται 
με θέματα υδραυλικής και συγκεκριμένα με την προσομοίωση του σχηματισμού δινών 
(στροβιλισμών) κατά την είσοδο του νερού σε μικρό υδροηλεκτρικό έργο και στην 
αριθμητική προσομοίωση των μέσων ιδιοτήτων φλεβών ποσίμου νερού από γραμμικό 
διαχυτή. Δύο άλλες εργασίες ασχολούνται με θέματα που άπτονται στη διαχείριση του 
αρδευτικού νερού και συγκεκριμένα με την εκτίμηση της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς με 
βάση τη θερμοκρασία αλλά και με την εκτίμηση του υδατικού αποτυπώματος καλλιεργειών 
με τη μεθοδολογία της εκτίμησης κύκλου ζωής. Μία εργασία ασχολείται με την εκτίμηση 
των επιπτώσεων στην παρόχθια βλάστηση χειμάρρων από την κατασκευή φραγμάτων. 
Τέλος, μία εργασία ασχολείται με τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων με την κατασκευή 
κήπων βροχής. 
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Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τόσο τους συγγραφείς όσο και τους αξιολογητές 
των εργασιών για τη πολύτιμη συνεισφορά τους στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου του 
μακροβιότερου Ελληνικού Επιστημονικού Περιοδικού στην επιστήμη του νερού. 
Πιστεύουμε ότι οι εργασίες αυτές θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των αναγνωστών του 
περιοδικού «Υδροτεχνικά» και θα παρακινήσουν περαιτέρω και άλλους συγγραφείς στη 
συγγραφή και υποβολή καινοτόμων εργασιών στο περιοδικό για πιθανή δημοσίευση. 
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